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EDITORIAL 
    Palabras de Alma Yiseth Gutiérrez Peña1 
organizadora del evento. 
 
 
El 12 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud decretó la “emergencia sanitaria”, un evento inesperado 
que permeó la esfera global y cambió el rumbo de la cotidianidad. Al cierre del año contable 2019, momento 
en que se presentaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan (China), no se tenía conocimiento de 
alcance de la enfermedad y de las consecuencias, supuestos y estimaciones que afectarían la elaboración de 
los Estados Financieros. 
 
En esta coyuntura es importante reflexionar acerca de los retos de la profesión Contable, por tal motivo, 
tengo el gusto de presentar las memorias de Primer Encuentro Internacional de Contadores “Retos de la 
profesión del Contable frente a la pandemia COVID-19”, donde tres expertos exponen un panorama muy 
lúcido y práctico sobre cómo se trasformará la realidad contable para adaptarse a las necesidades de las 
empresas en pandemia y, por supuesto, sobre la visualización de los escenarios de la post-pandemia.  
 
El primer invitado, Carlos Arturo Rodríguez Vera de Colombia quien habla de los efectos del COVID-19 
en los estados financieros y su aseguramiento. Su punto de vista es muy preciso acerca de los requerimientos 
que los usuarios demandan de los contadores, principalmente que les permita conocer la información que 
produce el Estado sobre su situación financiera, evaluar la posición patrimonial de las entidades, la 
medición del rendimiento o desempeño a través de los estados de resultados integrales; entre otros aspectos.  
 
Desde Bolivia, nos acompañó Francisco Pinto Rojas para reconocer hechos ocurridos después del periodo 
que llama “Efecto Coronavirus”. Su punto de vista invita a observar el deterioro del valor de los activos y 
otros asuntos que afectaron significativamente los resultados del ejercicio a fecha de cierre, sin poner en 
riesgo la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. También, señala los 
aspectos que se deben evaluar al momento de realizar la emisión del informe de auditoría teniendo en cuenta 
las consecuencias del Efecto Coronavirus, como por ejemplo la situación del entorno económico en el cual 
se desarrolla la entidad reportante, el posible impacto del deterioro de valor de los activos u otros aspectos 
relevantes.  
 
Por último, Germán Mauricio Chávez, invitado salvadoreño, pone en escena la evaluación de los riesgos 
empresariales: indicadores para medir los recursos de la empresa actualmente y en post pandemia. Chávez 
expone la ISO 31000 2018 y el COSO ERM 2017, dos modelos y estándares mundiales que contribuyen a 
direccionar las pautas para la gestión de riesgos en cualquier tipo de organización, lo que constituye un 
marco de trabajo para mejorar el diálogo entre la máxima autoridad, juntas directivas, y las distintas partes 
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